












Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1.   Hasil pengujian regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 
 
15.0 menghasilkan persamaan, yaitu : 
Y = 1,205 + 0,377X1 + 0,310X2 
2.   Nilai koefisien determinasi R Square (R
2
) adalah 0,560 yang berarti bahwa 
 
pengaruh variabel bebas (harga dan kualitas produk) terhadap keputusan 
konsumen dalam melakukan pembelian produk Crocs adalah 56%. 
Sedangkan sisanya disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
3.   Hasil analisis Uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung   > Ftabel   yaitu Fhitung 
(61,798) > Ftabel  (3,090),  sehingga H1  diterima dan H0  ditolak. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel Harga (X1) dan Kualitas Produk (X2) secara 
simultan atau bersama – sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian (Y). 
4.   Hasil analisis Uji t menunjukkan bahwa : 
a.   Variabel harga (X1) memiliki nilai  thitung 3,965 > ttabel 1,9847, hal ini 
menunjukkan bahwa variabel harga memiliki pengaruh signifikan 
terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian produk 
















b.   Variabel kualitas produk (X2) memiliki nilai thitung 3,282 > ttabel 1,9847 
hal   ini   menunjukkan   bahwa   variabel   kualitas   produk   memiliki 
pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan 
pembelian produk Crocs di Surabaya (Y) 
c.   Berdasarkan   hasil   uji   t   dapat   diketahui   bahwa   variabel   yang 
berpengaruh paling dominan terhadap keputusan konsumen dalam 
melakukan pembelian produk Crocs di Surabaya adalah variabel (X1), 






Dari  hasil  penelitian  secara  keseluruhan  dan  kesimpulan  yang  diperoleh, 
maka dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan 
dalam penelitian ini. Saran – saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 
1.   Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  harga  berpengaruh 
paling dominan terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu, peneliti 
menyarankan kepada retailer Crocs untuk mempertahankan strategi 
penetapan harga. Apabila menaikkan harga diharapkan untuk 
mempertimbangkan daya beli masyarakat. 
2.   Diharapkan bagi toko Crocs yang berada di pusat pembelanjaan dapat 
meningkatkan pelayanan yang baik bagi setiap konsumen baik yang akan 
melakukan pembelian maupun hanya sekedar pengunjung saja. 
3.   Memberikan  product  knowledge  yang  benar  pada  konsumen  sebagai 






produk. Sehingga, konsumen dapat membedakan produk asli dan produk 
palsu (tiruan). 
4.   Untuk  peneliti  yang  selanjutnya,  diharapkan  agar  dapat  menambah 
variabel – variabel lain seperti pada promosi, distribusi, dan lain - lain. Hal 
ini dimaksudkan agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik dari 
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